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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak-benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















“Take the first step in faith, you don’t have to see the whole staircase ,just take 
the first step” 
Ambil langkah pertaman dengan penuh keyakinan, anda tidak harus melihat 
semua anak tangga, hanya mengambil langkah pertama 
( Dr. Justin Luther King Jr ) 
 
Kami menemukan kebahagiaan hidup bersama kesabaran 
( Ummar Bin Khatab ) 
 
Dalam hidup yang terpenting adalah mencoba, meskipun kemungkinan gagal dan 
berhasil selalu berdampingan, akan tetapi jika kita tak mengambil kesempatan itu, 
kita telah melewatkan kemungkinan untuk menggemgam keberhasilan 










Setiap tulisan yang terdapat dalam karya tulis ini merupakan wujud dari 
nikmat yang diberikan Allah SWT. Sebagai wujud dan rasa syukur atas 
nikmatNya yang telah diberikan maka karya tulis ini dipersembahkan kepada: 
1. Kedua orang tua saya bapak Purwanto dan ibu Sri Susilo Wati, yang telah tulus 
ikhlas mendidik putra-putrinya dan selalu mencurahkan kasih sayang serta 
do’anya di siang maupun malam tanpa mengenal lelah. 
2. Adik saya Sinta Dewi R dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi 
dukungan dan memotivasi untuk terus bersemangat dalam menggapai cita-cita. 
3. Eyang putri yang selalu memberikan do’a serta kasih-sayang 
4. Aulia Fanny Fitriani, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk 
menemani saya dalam menyelesaikan tulisan ini. 
5. Sahabat-sahabatku tercinta Galuh, Puspa, Yoga, Bela, Ali, Ardiya, Diyah, 
Susan, Destri, Nurul, Fuad, Nanda, Agung sekaligus teman-teman 
seperjuangan PGSD kelas A UMS angkatan 2010 Semoga persahabatan kita 
menjadi persaudaraan yang tak akan pernah berakhir. 










Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil’alamin,  puji syukur penulis haturkan kehadirat Alloh 
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Ajaran 2013-2014 
Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai suatu syarat untuk mendapatkan 
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pelaksanaan penelitian. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA 
siswwa melalui penerapan srategi pembelajaran LSQ (Learning Start With A 
Question) pada siswa kelas IV SD Negeri Giriroto 1 tahun 2013/2014. Subjek 
penelitian ini adalah peneliti dan guru kelas IV SD Negeri Giriroto 1, Objeknya 
adalah siswa kelas IV SD Negeri Giriroto 1. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahap pengumpulan data reduksi 
data, tahap penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan keaktifan belajar IPA melalui penerapan 
strategi pembelajaran LSQ (Learning Start With A Question) yang dapat dilihat 
dari hasil observasi keaktifan belajar pada setiap siklusnya yang mengalami 
peningkatan. Peningkatan minat terlihat dalam 5 indikator yaitu menyatakan 
pendapat siswa dalam pembelajaran pada pra siklus sebesar 9,52% dan pada 
siklus II pertemuan ke 2 sebesar 80,95%. Keaktifan siswa untuk bertanya pada pra 
siklus sebesar 23,80% dan pada siklus II pertemuan ke 2 sebesar 100%. Keaktifan 
siswa dalam berdiskusi pada pra siklus sebesar 9.52% dan pada siklus II 
pertemuan ke 2 sebesar 95,23%. Keaktifan siswa dalam mendengarkan penjelasan 
pada pra siklus sebesar 14,28% dan pada siklus II pertemuan ke 2 sebesar 
100%,dan keaktifan siswa dalam menagapi jawaban pada pra siklus sebesar 
4,76% dan pada siklus II pertemuan ke 2 sebesar 90,48% Kesimpulan penelitian 
ini adalah bahwa penerapan srategi pembelajaran LSQ (Learning Start With A 
Question) dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa kelas IV SD 
Negeri Giriroto 1.  
Kata kunci : Keaktifan, Belajar IPA, Strategi Learning Start With A Question 
(LSQ) 
 
